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WKDWLVGLIIHUHQWIURPRWKHUYLOODJHV7KXVLQLWVGHYHORSPHQWLWLVODUJHO\LQIOXHQFHGE\'HVD.DOD3DWUDSODFHWLPH
DQGFRQGLWLRQDFFRUGLQJWR$ZLJ$ZLJ$GDWXSKHOGE\WKHORFDOFXVWRPDU\FRPPXQLW\
2QHRIWKHWUDGLWLRQVZKRVHH[LVWHQFHQHHGVWREHSUHVHUYHGLV3HUDQJ3DQGDQ7DONLQJDERXWWKHWUDGLWLRQRI3HUDQJ
3DQGDQWKDWKDV WRSUHVHQWVWLOOEHHQSHUIRUPHGGXHWR VRPHUHOLJLRXVDQGSKLORVRSKLFDOYDOXHVWKDWDUHUHJDUGHG
LPSRUWDQWDQGYLDEOHWREHLQFXOFDWHGLQWKHV\VWHPRI%DOLFRPPXQLW\OLIH7KHLPSRUWDQWPHDQLQJRISHUDQJSDQGDQ
WUDGLWLRQDVORFDOJHQLXVOLHVLQLWVKLJKHVWKLVWRULFDOVLJQLILFDQFHEHFDXVHLWLVRQHRIWKHPDQLIHVWDWLRQVRIWKDQNVRI
WKHFXVWRPDU\YLOODJHRI7HQJDQDQ3DJULQJVLQJDQIRUWKHJUHDWQHVVRI'HZD6XU\D*RGRIWKH6XQZKRKDVEHVWRZHG
ZHOIDUHDQGVHFXULW\DQGFRQIRUWVLQFHZKHQLWLVWUDFHGKLVWRULFDOO\LQWKHIRUPHUWLPHWKH&XVWRPDU\9LOODJHRI
7HQJDQDQ3HJULQJVLQJDQZDVDGU\YLOODJHDQGWKHYLOODJHUVRIWHQGLHG6HHLQJVXFKFRQGLWLRQ'HZD%HWDUD6XU\D
*RGRIWKH6XQFDPHGRZQWRWKH(DUWKWREHVWRZZHOIDUHWRWKHORFDOSHRSOH6LQFHWKHJLIWJLYHQE\'HZD6XU\D
WKHORFDOSHRSOHSHUIRUP3HUDQJ3DQGDQULWXDODVWKHPDQLIHVWDWLRQRIWKDQNVWRWKH&UHDWRU3DUDK\DQJDQ,QDGGLWLRQ
WRWKHKLVWRULFDOYDOXH3HUDQJ3DQGDQWUDGLWLRQLVDOVRDV\PERORIVWUHQJWKRIWKHPHQRI7HQJDQDQLQZKLFKVWUHQJWK
LQWKHVHQVHRIWKHVWUHQJWKWRGHIHQVHWKH&XVWRPDU\YLOODJHRI7HQJDQDQ3DJULQJVLQJDQIURPGLVDVWHUVDQGRWKHU
QHJDWLYH HIIHFWV 7KLV LV LQ WKH HIIRUW WR SURPRWH KDUPRQ\ RI OLIH EHWZHHQ RQHVHOI DQG IHOORZ KXPDQ EHLQJV
3DZRQJDQDQGWRNHHSDEDODQFHEHWZHHQKXPDQEHLQJVDQGWKHHQYLURQPHQW3DOHPDKDQ,QWKH%DOL+LQGXLVWLF
WHDFKLQJWKLVLVRIWHQFDOOHG7UL+LWD.DUDQDGRFWULQHWKUHHFDXVHVRIKXPDQKDSSLQHVVE\NHHSLQJWKHEDODQFHDPRQJ
WKH&UHDWRUKXPDQEHLQJVDQGWKHHQYLURQPHQW
7KH JUHDWQHVV RI WKH YDOXHV RIZLVGRP WKDW FDQ EH DFTXLUHG IURP WKH3HUDQJ 3DQGDQ WUDGLWLRQ EHFDXVH RI LWV
UHODWLRQVKLSZLWKWKHUHOLJLRQLQFOXGLQJWKHVXVWDLQDELOLW\LQOLIHLQPHHWLQJWKHOHYHORIZHOIDUH,QDGGLWLRQWRWKH
QLVNDOD  LUUDWLRQDO EHQHILW WKHUH LV DOVR WKH VNDOD  UDWLRQDO  RQH LQ WHUPVRI  WKH VXVWDLQDELOLW\ RI VRFLRFXOWXUDO
FRQVLVWHQF\ZKLFKKDVDQHIIHFWRQWKHILQDQFLDOFRQGLWLRQRIWKHFXVWRPDU\FRPPXQLW\ILQDQFLDOFRQGLWLRQLIWKH
3HUDQJ3DQGDQWUDGLWLRQFDQEHFRPHSDUWRIWKHWRXULVPSURPRWLRQRI.DUDQJDVHP5HJHQF\UHJLRQWKHHIIHFWLVRI
FRXUVHWKDWWKHFXVWRPDU\FRPPXQLW\RI7HQJDQDQ3DJULQJVLQJDQZLOOSDUWLFLSDWHDVDFWRUVLQWRXULVPVHUYLFHWR
LQWURGXFHWKHXQLTXHQHVVRIWKH3HUDQJ3DQGDQWUDGLWLRQWRWKHLQWHUQDWLRQDOZRUOG,QDGGLWLRQLWFDQEHPDGHWKH
VRXUFHRIWUDQVIRUPDWLRQRIXQGHUVWDQGLQJIRUWKHWRXULVWVWKDWHQDEOHVWKHIDFLOLWDWLRQRIDFFRPPRGDWLRQIRUGRPHVWLF
DVZHOODVLQWHUQDWLRQDOWRXULVWVWRPDNHWKHPNQRZWKHXQLTXHQHVVDQGEHDXW\RI%DOLFORVHO\
6WDWHPHQWRI3UREOHP
2QWKHEDVLVRIWKHEDFNJURXQGDERYHWKHUHDUHVRPHSUREOHPVWKDWFDQEHLQYHVWLJDWHGLQWKLVVWXG\ZKLFKLQFOXGH
x :KDWDUHWKHPHWKRGVXVHGWRPDLQWDLQWKH3HUDQJ3DQGDQWUDGLWLRQLQWKH&XVWRPDU\YLOODJHRI7HQJDQDQ
3DJULQJVLQJDQLQ0DQJJLVGLVWULFWLQ.DUDQJDVHPUHJHQF\"
x :KDWGRWKHVRFLDOFXOWXUDOYDOXHVWKDWDUHFRQWDLQHGLQWKH3HUDQJ3DQGDQWUDGLWLRQLQWKH&XVWRPDU\
YLOODJHRI7HQJDQDQ3DJULQJVLQJDQORRNOLNH"
x 'R  WKH WUDGLWLRQDOYDOXHVRI WKH3HUDQJ3DQGDQ WUDGLWLRQFRQWULEXWH WR WKHVRFLDOHFRQRPLF OLIHRI WKH
SHRSOHRIWKHFXVWRPDU\YLOODJHRI7HQJDQDQ3DJULQJVLQJDQ"
*RDOVRIWKH6WXG\
:LWKUHIHUHQFHWRWKHEDFNJURXQGRIWKHVWXG\SUREOHPVDQGVWDWHPHQWRISUREOHPVWKLVVWXG\ZDVDLPHGDW
x 7R ILQG RXW WKH PHWKRGV XVHG LQ PDLQWDLQLQJ WKH 3HUDQJ 3DQGDQ WUDGLWLRQ LQ WKH FXVWRPDU\ YLOODJH RI
7HQJDQDQ3DJULQJVLQJDQRI0DQJJLVGLVWULFWLQ.DUDQJDVHPUHJHQF\"
x 7RILQGRXWWKHFXOWXUDOYDOXHVFRQWDLQHGLQWKH3HUDQJ3DQGDQWUDGLWLRQLQWKHFXVWRPDU\YLOODJHRI7HQJDQDQ
3DJULQJVLQJDQ"
x 7RILQGRXWWKHWUDGLWLRQDOYDOXHVLQWKH3HUDQJ3DQGDQWUDGLWLRQWKDWFDQJLYHVRPHFRQWULEXWLRQWRWKHVRFLDO
HFRQRPLFOLIHRIWKHFXVWRPDU\YLOODJHRI7HQJDQDQ3DJULQJVLQJDQ"
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0HWKRGV
4.1. Type of Study 
7KLVVWXG\ZDVDGHVFULSWLYHTXDOLWDWLYHRQH7KHVXEMHFWVZHUHGHWHUPLQHGXVLQJ3XUSRVLYH6DPSOLQJ7KHSHRSOH
ZKRZHUHUHFUXLWHGDVVXEMHFWVZHUHWKHFXVWRPDU\YLOODJHOHDGHU%HQGHVD'HVD$GDWRI7HQJDQDQ3HJULQJVLQJDQ
WKHFXVWRPDU\YLOODJHRI7HQJDQDQ3HJULQJVLQJDQOHDGHUVSUDMXUXFRPPXQLW\ILJXUHVDQGWKHRQHVZKRSDUWLFLSDWHG
LQDFWLQJRXW3HUDQJ3DQGDQLQWKHFXVWRPDU\YLOODJHRI7HQJDQDQ3HJULQJVLQJDQ,QGRLQJWKHVWXG\WKHUHVHDUFKHU
DOVRXVHGVRPHLQVWUXPHQWVDQGGDWDFROOHFWLRQWHFKQLTXHV7KH\ZHUHLQWHUYLHZPHWKRGREVHUYDVLRQPHWKRGDQG
GRFXPHQWDWLRQPHWKRG,QUHODWLRQWRWKHUHVXOWVDFHUWDLQWHFKQLTXHRIWHQNQRZQDVGHVFULSWLYHTXDOLWDWLYHPHWKRG
WKDWLVDPHWKRGRIGDWDSURFHVVLQJZDVGRQHE\RUJDQL]LQJWKHGDWDV\VWHPDWLFDOO\
4.2. Approach and Location of Study 
0HWKRGRORJLFDOO\WKLVVWXG\ZDVDGHYHORSPHQWUHVHDUFKLQSXEOLFSROLF\SDUDGLJP%RUJ	*DOO7KXVWKH
HPSKDVLVZDVQRWRQWKHPHDVXUHPHQWEXWRQPDSSLQJV\QFUHWL]DWLRQDQGDFWXDOIDFWXDOKROLVWLFHPLFDQGHWKLFDO
HQJLQHHULQJRI WKH IRUPDQGPHDQLQJRIEHKDYLRUV WKDWDUHSUHVHQWHG WR WKHFXVWRPDU\YLOODJH FRPPXQLW\ LQ WKH
FRQWH[WRIKH3HUDQJ3DQGDQ WUDGLWLRQ SUHVHUYDWLRQFRQWH[W IRU WKHGHYHORSPHQWDQGSURPRWLRQRI WKHFXVWRPDU\
YLOODJHLQWHJULW\DVDV\PEROLVPRIWKH%DOLQHVH+LQGXFRPPXQLW\
7KHDWWHPSWWRLQYHVWLJDWHGHHSO\WRDQDO\]HDQGWRPDSWKHIRFXVRISUREOHPVXQGHULQYHVWLJDWLRQZDVGRQHE\
UHIHUULQJWRWKHFURVVVLWHDQDO\VLVPRGHODVFRPPRQO\GRQHLQVRFLDODQGFXOWXUDOVWXGLHV&DUVSHFNHQ7KLV
FURVVVLWHDQDO\VLVPRGHOZRXOGPDNHLWHDVLHUIRUWKHUHVHDUFKHULQH[SUHVVLQJDQGPDSSLQJSUREOHPVUHODWLQJRQH
SUREOHPZLWKDQRWKHUDQGUHODWLQJWKHUHVHDUFKSUREOHPVZLWKWKHQDWXUDOVFLHQWLILFEDFNJURXQGRIWKHVWXG\DVWKH
H[WHUQDOIDFWRUVLQDQDO\]LQJWKHUHVHDUFKGDWD%DVHGRQWKLVDQDO\VLVSDWWHUQLQIRUPDWLRQEXLOGLQJPHWKRGDQGQHZ
PRGHOFRXOGEHIRUPXODWHGDQGDW WKHVDPHWLPHYHULILHG LQDSSUR[LPDWLQJVLPLODU W\SHVRISUREOHPV DWDKLJKHU
VFLHQWLILFWUXWKOHYHO
6FKHPDWLFDOO\LQUHODWLRQZLWKWKHDSSUR[LPDWLRQDQGDQDO\VLVRIWKHIRFXVRIWKHSUREOHPVRIVWXG\WKHIROORZLQJ
DUHWKHDFWLYLWLHVWKDWKDYHEHHQFDUULHGRXWDQGZRXOGEHFDUULHGRXWWKURXJKWKLVVWXG\DQGWKHILQDOSURGXFWRIHDFK
RIWKHVWDJHV7KH\DUH
7DEOH5HVHDUFK6WDJH
$VSHFW'RPDLQ2I6WXG\ &DWHJRUL]DWLRQ 3URGXFW
)LQLVKHG ,Q3URJUHV :LOO%H
'RQH
6HDUFKLQJWKRURXJKO\IDFWVGDWDDQGORFDWLRQV
RIHIIHFWRIPDWULOLQHDOPDUULDJHRQFXVWRPDU\
YLOODJHLQWHJULW\
ࣟ   3URILOHDQGPDSSLQJRIFXVWRPDU\YLOODJH
VRFLDOPRGDOLW\
6RFLDOIRUPDQGPRGDOLW\RIORFDOJHQLXVRIWKH
Perang PandanORFDOWUDGLWLRQRULHQWHGWRWKH
Tri Hita KaranaEDVHGRQFXVWRPDU\YLOODJHLQ
%DOLQHVHFXOWXUDOVWUXFWXUH
 ࣟ  0RGDOLW\PDSSLQJRIWKHPerang Pandan
WUDGLWLRQ RULHQWHG WR WKH ORFDO JHQLXV RI
WKHTri Hita KaranaEDVHGRQFXVWRPDU\
YLOODJHLQWKHFXVWRPDU\YLOODJHVWUXFWXUH
5HFRQVWUXFWLRQPRGHORIVRFLDOPRGDOLW\RIWKH
Perang PandanWUDGLWLRQEDVHGRQFXVWRPDU\
YLOODJH IRU FXVWRPDU\ YLOODJH LQWHJULW\ DQG
KDUPRQ\
  ࣟ 0RGHORIVRFLDOPRGDOLW\UHFRQVWUXFWLRQ
RIWKH3HUDQJ3DQGDQWUDGLWLRQRULHQWHG
WRWKHORFDOJHQLXVRIWKHTri Hita Karana
EDVHGRQFXVWRPDU\YLOODJH
7KH HQJLQHHULQJ RI VRFLDO  PRGDOLW\ RI WKH
3HUDQJ3DQGDQWUDGLWLRQIRUFXVWRPDU\YLOODJH
LQWHJULW\DQGKDUPRQ\
  ࣟ 0RGHO RI WKH VRFLDO HQJLQHHULQJ RI WKH
3HUDQJ 3DQGDQ WUDGLWLRQ RULHQWHG WR WKH
ORFDO JHQLXV RI WKH Tri Hita Karana
EDVHGRQFXVWRPDU\YLOODJH
0RGHORIKDUPRQL]DWLRQDQGLQWHJULW\RIVRFLDO
PRGDOLW\ RULHQWHG WR  WKH FXVWRPDU\ ODZ LQ
IRUPXODWLQJ  SXEOLF SROLFLHV  WKH.DUDQJDVHP
5HJHQF\JRYHUQPHQW&LW\
  ࣟ 0RGHO RI KDUPRQL]DWLRQ RI FXVWRPDU\
YLOODJHEDVHGRQQHHGV
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4.3. Techniques for data collection and analysis  
7KLV VWXG\ DGRSWHG WKHSULQFLSOH RI ³KXPDQ LQVWUXPHQW´ LH WKH UHVHDUFKHUZDV WKHPDLQ LQVWUXPHQW  LQ GDWD
FROOHFWLRQ7KLVLVLPSRUWDQWVLQFHWKHIRFXVRIWKHVWXG\SUREOHPUHDOO\QHHGHGFRQVLVWHQF\DQGSXWDWDVWDNHWKH
SHUVRQDOFDSDELOLW\RIWKHUHVHDUFKHULQGLVFORVLQJDYDULHW\RIDVSHFWVUHODWHGZLWKWKHSUREOHPIRFXVDQGWKHQHHGIRU
UHVHDUFKGDWD ,Q LWV LPSOHPHQWDWLRQ WKHUHVHDUFKHU XVHGVRPH WHFKQLTXHVRIGDWDFROOHFWLRQ  LQGHSWK LQWHUYLHZ
SDUWLFLSDWLYH REVHUYDWLRQ GRFXPHQWV UHFRUGLQJ RSHQ DQG FORVHG TXHVWLRQQDLUHV IRFXV JURXS GLVFXVVLRQ H[SHUW
MXGJPHQWDQGKDQG\FDPS7KHGDWDFROOHFWHGZHUHRITXDOLWDWLYHDQGTXDQWLWDWLYHW\SHV$OORIWKHVHGDWDZHUH
DQDO\]HG XVLQJGHVFULSWLYHDQDO\VLV WHFKQLTXHDQGVWDWLVWLFVDFFRUGLQJ WR WKHFKDUDFWHULVWLFVRI WKHGDWDQHHGHG WR
GHVFULEHHDFKRIWKHUHVHDUFKSUREOHPV0LOHV	+XEHUPDQVWDWHWKDWDFWLYLWLHVLQGDWDDQDO\VLVZHUHGRQH
LQWHUDFWLYHO\DQGZDVGRQHFRQWLQXRXVO\XQWLOWKHUHVHDUFKHQGHG7KXVWKHGDWDZHUHVDWXUDWHG'LDJUDPDWLFDOO\GDWD
DQDO\VLVSURFHVVWKDWZRXOGEHGRQHFRXOGEHEURNHQGRZQDVIROORZV












)LJXUH'DWD$QDO\VLV3URFHVV

5HVXOWVRIWKH6WXG\
5.1 Methods used to maintain the Perang Pandan tradition  

%DVHGRQ WKHUHVXOWVRI LQWHUYLHZZLWK  VRPHUHVRXUFHSHUVRQV LWFDQEHFRQFOXGHG  WKDW WKHPHWKRGVXVHG WR
PDLQWDLQWKH3HUDQJ3DQGDQWUDGLWLRQDVIROORZV
x Metruna Nyoman7UDGLWLRQDO(GXFDWLRQ
7KH0HWUXQD1\RPDQZDVWKHSODFHIRUHGXFDWLQJWKH\RXQJJHQHUDWLRQLQDOODVSHFWVRIKXPDQOLIH:KHQ
WKH\DUHFRPLQJRIDJHWKHORFDOFRPPXQLW\KDVWKHPRVWVDFUDOULWXDOLHmetrunaWKDWIRURQH\HDUWKH\
VWD\ LQDGRUPLWRU\DQG WKHLUKDLUZDVHYHQPDGH EDOGDQG WKHQ LW LV WKHUH WKH\ OHDUQ WUDGLWLRQDOYDOXHV
LQFOXGLQJWKHPerang Pandan WUDGLWLRQ
x .HHSRQSHUIRUPLQJWKHPerang PandanWUDGLWLRQ
6LQFHWKHIRUPHUWLPHXSWRWKHSUHVHQWWKHORFDOFRPPXQLW\KDVQHYHUIRUJRWWHQSHUIRUPLQJWKLVPerang
PandanQRRQHGDUHVWRDYRLGWKLVWUDGLWLRQVLQFHLQDGGLWLRQWREHLQJWKHPDQLIHVWDWLRQRIGHYRWLRQWR*RG
,QGUD*RGRI:DUPerang PandanFDQPDNHFORVHUWKHEURWKHUKRRGDPRQJWKHPHPEHUVRIWKHFXVWRPDU\
YLOODJHRI7HQJDQDQ3HJULQJVLQJDQ
x 3ULGHRIWKHLURZQFXOWXUH
3ULGHLQWKLVVHQVHLVSRVVHVVLQJWKHGHVLUHWRNHHSDQGORYHWKH3HUDQJ3DQGDQWUDGLWLRQLWVHOI%HFDXVHZLWK
WKLV VHQVHRISULGH WKH WUDGLWLRQZLOONHHSRQH[LVWLQJ VLQFHDFFRUGLQJ WR WKH ORFDO FRPPXQLW\ LIQRW WKH
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7HQJDQDQFRPPXQLW\ZKRHOVHZLOOSUHVHUYHWKLVWUDGLWLRQ7KXVZLWKWKHSULGHRIRQH¶VWUDGLWLRQZLOOFRPH
WKHIHHOLQJRIUHVSRQVLELOLW\IRUNHHSLQJDQGSUHVHUYLQJWKHFXOWXUHWRDYRLGLWIURPH[WLQFWLRQ
x ,QYLWLQJ\RXWKWRSDUWLFLSDWH
$VDOUHDG\NQRZQ\RXWKLVWKHRQHZKRZLOOFDUU\IRUZDUGWKHPerang Pandan WUDGLWLRQ<RXWKLVRQHRIWKH
PRWLYDWRUV LQ SURPRWLQJ D WUDGLWLRQ VLQFH ZLWK  WKH \RXWK¶V SDUWLFLSDWLRQ WKH WUDGLWLRQ ZKLFK KDV EHHQ
IROORZHGIURPRQHJHQHUDWLRQWRWKHQH[WZLOONHHSH[LVWLQJDQGEHLQJSUHVHUYHG/LNHSekaa Truna-Truni LQ
WKHFXVWRPDU\YLOODJHRI7HQJDQDQ WKDWSHULRGLFDOO\SHUIRUPDQGDW WKHVDPHWLPHEHFRPH  WKH ZRUNLQJ
FRPPLWWHHRIWKH3HUDQJ3DQGDQWUDGLWLRQWKXVWKHUROHRIWKHORFDO\RXWKLVYHU\LPSRUWDQWDQGVWURQJO\
GHGLFDWHGWRWKHPDLQWHQDQFHRIWKHWUDGLWLRQ
x &XOWXUDO0XVHXP
,Q DGGLWLRQ WR SHUIRUPLQJ3HUDQJ3DQGDQSHULRGLFDOO\ WKH UHDO HYLGHQFH RI WKH HIIRUW DWPDLQWDLQLQJ WKH
WUDGLWLRQLQWKHFXVWRPDU\YLOODJHRI7HQJDQDQ3HJULQJVLQJDQLVWKHHVWDEOLVKPHQWRIDPXVHXPWKDWVWRUHV
WKHKHULWDJHVVXFKDVERRNVRQFXOWXUHORFDOWUDGLWLRQDFROOHFWLRQRISKRWRJUDSKVDQGYLGHRV7KLVPXVHXP
KDV D YHU\ LPSRUWDQW IXQFWLRQ LQ PDLQWDLQLQJ WKH Perang Pandan WUDGLWLRQ VLQFH WKHUH DUH QXPHURXV
GRFXPHQWDWLRQVWKDWWKHORFDO\RXWKDVZHOODVWKHYLVLWRUVFDQOHDUQWRDSSUHFLDWHWKHPerang PandanWUDGLWLRQ
EHWWHU

5.2 Social and Cultural  Values  Contained in the Perang Pandan tradition  

7KHPerang Pandan WUDGLWLRQKDVPDQ\VRFLDOYDOXHVWKDWDUHPDGHWKHJXLGDQFHE\WKHFRPPXQLW\WRGD\7KH
Perang PandanWUDGLWLRQKDVVRPHVRFLRFXOWXUDOYDOXHVDVIROORZV
x 7KHPDQLIHVWDWLRQRI7KDQNVWR*RG
7KHPerang Pandan WUDGLWLRQLVRQHRIWKHPDQLIHVWDWLRQVRIWKDQNVWR*RGDV Dewa IndraVLQFHLWEHJDQ
DVWKHPDQLIHVWDWLRQRIWKDQNVE\WKHFRPPXQLW\WRDewa IndraZKRPEHOLHYHGDV*RGRI:DUZKRKDYH
JLYHQ DKDUPRQLRXV OLIH DQG WKH FDSDELOLW\ RI OLYLQJ LQ  SHDFHDQGKDUPRQ\ ,Q DGGLWLRQDewa Indra LV
EHOLHYHGWRPDNHWKHYLOODJHDIHUWLOHODQGDQGPDQ\IRRGFURSVFDQJURZZHOOLQWKHFXVWRPDU\YLOODJHRI
7HQJDQDQ3HJULQJVLQJDQ(YHU\IUXLWSODQW WKDW WKHIDUPHUVKDYHSODQWHG ZLOODOZD\VEHDUIUXLWV WKDWFDQ
PDNHDEHWWHUOLIHHFRQRPLFDOO\%HFDXVHZLWKWKHIHUWLOHODQGWKHFRPPXQLW\FDQVHOOWKHFURSVDQGWKH\
GRQRWKDYHWRVSHQGWKHLUPRQH\WRE\IRRGDQGFORWKHV
x 7RJHWKHUQHVV
7KHPerang Pandan WUDGLWLRQFDQVDLGWREHULFKLQWRJHWKHUQHVVYDOXHLQZKLFKWRJHWKHUQHVVLVWKLVVHQVH
PHDQV  WKH JDWKHULQJ RI \RXWKV IURP YDULRXV VXEYLOODJHV LQ WKH FXVWRPDU\ YLOODJH RI 7HQJDQDQ
3HJULQJVLQJDQ7KH\JDWKHUWRSHUIRUPWKH3HUDQJ3DQGDQIURPZKLFKGHYHORSVWKHVSLULWRIWRJHWKHUQHVV
DVPDQLIHVWHGLQPXWXDOZRUNLQKROGLQJPerang Pandan$QRWKHUIRUPRIWRJHWKHUQHVVDVWKHFRQVHTXHQFH
RIWKHPerang Pandan LV WKHSDUWLFLSDWLRQRIWKHSHRSOHIURPRXWVLGHWKHFXVWRPDU\YLOODJHRI7HQJDQDQ
3HJULQJVLQJDQ,QWKLVZD\WKLVWUDGLWLRQLVRSHQDQGEULQJVWKHORFDOSHRSOHDQGSHRSOHIRUPRWKHUSODFHV
FORVHUDQGILQDOO\WKLVWUDGLWLRQFDQIRVWHUWKHVHQVHRIWRJHWKHUQHVVXQLW\DQGLQWHJULW\
x 3K\VLFDO$JLOLW\
,QOLQHZLWKWKHSKLORVRSK\RIWKHPerang Pandan WUDGLWLRQWKHORFDO\RXWKVKRZVPDQ¶VSK\VLFDODJLOLW\
ZKHQSHUIRUPLQJWKHPerang Pandan.%HFDXVHE\SDUWLFLSDWLQJLQWKHPerang Pandan, WKH\RXWKLVWUDLQHG
WRSURWHFWKLPVHOIIURPDQHQHP\¶VDWWDFNDQGKHWULHVWRGHIHDWWKHHQHP\7KHSK\VLFDODJLOLW\LQWKHPerang 
Pandan FRPHVLQPDQ\IRUPVRQHRIZKLFKLVDJLOLW\LQXVLQJKDQGVLQWKH Perang Pandan RQHRIWKH
LQVWUXPHQWVXVHGLVpandanus leaf DQGWKHKDQGVSHHGWHFKQLTXHLVXVHGWRKLWWKHRSSRQHQWWRPDNHKLP
ORVHDQGVXUUHQGHU$QRWKHUDJLOLW\LVWKHDJLOLW\LQPRYLQJH\HV,QWKLVWUDGLWLRQH\HVDUHWUDLQHGWRNQRZ
SDUWVRIWKHRSSRQHQW¶VERG\WREHKLW7KHSOD\HUQHHGVWREHFDUHIXO
x Yadnya VDFULILFH
7KHyadnya VDFULILFHLQWKHPerang Pandan WUDGLWLRQLVPDQLIHVWHGLQEORRGGURS7KHLQMXU\DQGWKHIUHVK
EORRGFRPLQJRXWRILWLVWKHPDQLIHVWDWLRQRIWKHSHRSOH¶VKRPDJHWRDewa Indra,QWKHPerang Pandan
WUDGLWLRQWKHGURSSLQJRIEORRGPHDQVDVDFULILFHRUyadnya WR'HZD,QGUDDV*RGRI:DU,Q+LQGXLVP
EORRGVDFULILFHLVNQRZQDVPanca Marga Yadnya DVSDUWRI6ZDGD\D<DGQ\DWKDWLVDKRO\VDFULILFHLV
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GRQHVLQFHUHO\DVPRWLYDWHGE\GHHSVHQVHRIORYHDVH[HPSOLILHGE\YDULRXVSDUWVRIWKHERG\OLNHIOHVK
EORRGHQHUJ\WKRXJKWH\HKHDUWHWF

5.3 Values in the Perang Pandan Tradition contribute to Social and Economic Life  
%DVHGRQWKHHIILFDF\WKHRU\DGHYHORSPHQWLVVDLGWREHHIIHFWLYHLILWKDVDFKLHYHGLWVSXUSRVHDQGLVXVHGZHOO
E\WKHSHRSOHDURXQGLWZKLOHDFFRUGLQJWRWKHUHVXOWRIWKHVWXG\WKHUHDUHVWLOOPDQ\WUDGLWLRQVLQ%DOLUHJLRQZKLFK
DUHQRW\HWGHYHORSHGDQGFDQQRWEHXVHGE\WKHFXVWRPDU\FRPPXQLW\7KXVLWFDQEHFRQFOXGHGWKDWWKHPerang
Pandan WUDGLWLRQ WHQGV WRIXQFWLRQDQGEHRIXVHRQO\ LQ WKHGHYHORSPHQWRI WRXULVPVHFWRURI WKHUHJLRQ7KLV LV
EHFDXVHWKHFXVWRPDU\SHRSOHZKRKDYHVLGHMREVLQWKHWRXULVPVHUYLFHFDQILQGWKHEHQHILWIURPWKHEXLOGLQJRI
DFFRPPRGDWLRQIDFLOLWLHVLQWKHDUHDWKDWJLYHVWKHPDGGLWLRQDOLQFRPHIURPWKHWRXULVWV¶YLVLW
$VWKHIROORZXSWKH5HJHQF\*RYHUQPHQWRI.DUDQJDVHPLQWKLVFDVH7KH2IILFHRI7RXULVPDQG&XOWXUHVKRXOG
UXQDVRFLDOL]DWLRQSURJUDPDQGVKRZSHRSOHWKHZD\VKRZWRXVHWKHWRXULVPVHUYLFHDFFRPPRGDWLRQIDFLOLWLHVDQG
VKRXOGEXLOGRWKHUIDFLOLWLHVWKDWKDYHQRWVRIDUEHHQEXLOWLQ7HQJDQDQ3HJULQJVLQJDQ9LHZHGIURPWKHHFRQRPLF
SRLQWRIYLHZDFWXDOO\HDFKLQYHVWPHQWWKDWZLOOEHEXLOWE\WKHJRYHUQPHQWVKRXOGDOZD\VEHRULHQWHGWRPDNHWKH
SHRSOHSURVSHURXV7KHSHRSOHDVWKHEHQHILFLDULHVZLOODOZD\VHQMR\WKHSURVSHULW\LIWKHGHYHORSPHQWLQWKHUHJLRQ
FDQEHDFFHSWHGSURILWDEOHDQGWKHSHRSOHUHDOO\ILQGWKHPVHOYHVKHOSHGZLWKWKHSURMHFWPHDQLQJWKDWWKHSUHVHQFH
RIWKHSURMHFWZLOOEHEHQHILFLDOLILWFDQEHDFFHSWHGVRFLDOO\DQGSURILWDEOHHFRQRPLFDOO\
7KH REMHFWLYH RI DQ HFRQRPLF VWXG\ RI D SURMHFW LV WR ILQG RXW  WKH SURILW WKDW FDQ EHPDGH IURP WKH SURMHFW
LQYHVWPHQWWRHYDOXDWHWKHH[LVWLQJLQYHVWPHQWRSSRUWXQLW\DQGWRGHWHUPLQHLQYHVWPHQWSULRULWLHV,QJHQHUDODQ
HFRQRPLFVWXG\RI WKHGHYHORSPHQWRIDSXEOLF IDFLOLW\KDV WREHGRQHE\ WKHJRYHUQPHQW LW WHQGV WREHRULHQWHG
WRZDUGVDPDFURHFRQRPLFVWXG\VLQFHWKHSURILWJDLQHGIURPWKHFRVWRIWKHGHYHORSPHQWLQYHVWPHQWLVQRWHQWLUHO\
DGLUHFWSURILW,WLVWKHSHRSOHZKRZLOOJDLQPRVWRIWKHXVHERWKLQWHUPVRIPDWHULDODQGHDVLQHVV
5HVXOWRIDQLQWHUYLHZZLWKWKHUHVRXUFHSHUVRQVVKRZHGWKDWWKHPerang Pandan WUDGLWLRQKDVDYHU\VLJQLILFDQW
HIIHFWRQWKHFXVWRPDU\FRPPXQLW\7KLVLVGXHWRWKHIDFWWKDWDVRQHRIWKHFXOWXUDODVVHWVDQGWRXULVPREMHFWVWKH
Perang Pandan WUDGLWLRQ FRQWULEXWHV WR WKH RSHQLQJ RI QHZ MRE RSSRUWXQLWLHV DQG VLGH MREV IRU WKH FXVWRPDU\
FRPPXQLW\RI7HQJDQDQLQDGGLWLRQWREHLQJWKHPRWRU LQSDUWLFXODURIWKHSHRSOH:LWKWKHGHYHORSPHQWRIWKH
Perang PandanWUDGLWLRQWKHSHRSOHZKRVHGDLO\MREVFDQQRWPHHWWKHLUQHHGVVHHNDGGLWLRQDOLQFRPHE\EHFRPLQJ
ZRUNLQJLQWRXULVPVHUYLFHVHFWRUZKHQWKHUHDUHYLVLWRUVPRVWRIWKHPFRPHIURP7HQJDQDQYLOODJH7KHUHVXOWRI
WKHLQWHUYLHZVKRZHGWKDWVRPHRIWKHSHRSOHZKRZRUNLQWRXULVPVHUYLFHVHFWRUGRWKHMREVWRLPSURYHWKHLUIDPLO\
HFRQRP\,QJHQHUDOWKHVHSHRSOHUHFHLYHQHWSURILWVGHSHQGLQJRQWKHQXPEHURIYLVLWRUV(DFKGD\WKH\JHWDWOHDVW
DURXQGUXSLDK
7KHtukang ojeks GRQRWWRORVHWKHRSSRUWXQLW\HLWKHU7KH\JHWPRUHLQFRPHZKHQSDVVHQJHUVIURP&DQGLGDVD
ZKROHDYHIRU7HQJDQDQYLOODJHDIWHUSDVVLQJWKHDXWKRULW\FKHFNPRVWRIWKHSDVVDQJHUVFRQWLQXHWKHLUWULSWR
'HQSDVDU7KH\KLUHtukang ojeks IRXQGDURXQGWKHRMHNVWDQGLQWKH&DQGLGDVD7MXQFWLRQ,QDGGLWLRQDURXQGWKH
UHJLRQRIWKHPerang PandanWUDGLWLRQWKHtukang ojeks PRVWO\VHUYHZKROLYHDURXQGWKHDUHDDQGWRXULVWV7KH
PHUFKDQWVDOVRHQMR\LQFUHDVHGLQFRPHVLQFHWKHPerang PandanWUDGLWLRQVWDUWHGWREHGHYHORSHG
7KHVRFLDOLQWHUDFWLRQWKDWRIWHQWDNHVSODFHVLQFHWKHVWDUWRIWKHPerang PandanGHYHORSPHQWWKHDWPRVSKHUHRI
WRJHWKHUQHVVWKDWKDVGHYHORSHGOLNHWKHJDWKHULQJRIIDPLO\PHPEHUVLQ7HQJDQDQYLOODJHHYHU\GD\HYHU\ZHHNRU
HYHU\KROLGD\7KLVEHFRPHVDXQLTXHVLJKWVLQFHPRVWRIWKHSHRSOHRI  WKHFXVWRPDU\FRPPXQLW\RI7HQJDQDQ
JDWKHUDQGVRFLDOL]HZLWKWKHLUIDPLO\PHPEHUVQHLJKERUVDQGRWKHUSHRSOHHYHQQRWLQIUHTXHQWO\WKH\RXWKVIURP
RWKHUYLOODJHVFRPHWR7HQJDQDQMXVWWRPHHWZLWKIULHQGVDQGEHVWIULHQGV$JDLQWKLVFDXVHVPDQ\VHOOHUVFRPHWR
PDNHPRQH\7KHUHDUDPHDWEDOOVHOOHUVLFHVHOOHUVDQGVQDFNVHOOHUVDQGURDVWHGFRUQVHOOHUV7KHLQWHUYLHZZLWK
WKHVHOOHUVWKHVHOOHUVVD\WKDWWKH\FDQPDNHPRUHPRQH\VLQFHWKHVWDUWRIWKHGHYHORSPHQWRIWKH Perang Pandan 
WUDGLWLRQ7KLVWUDGLWLRQLVLQWHUHVWLQJWRWKHORFDOYLOODJHUVWKHQHLJKERULQJYLOODJHUVDQGWRXULVWV7KHSODFHHYHQ
EHFRPHVDSODFHIRUIDPLO\UHFUHDWLRQ7KXVWKHVHOOHUVFDQPDNHPRQH\E\VHOOLQJIRRGDQGEHYHUDJH
$QRWKHUHFRQRPLFHIIHFWWKDWFDQEHVHHQLVWKHLQFUHDVLQJQXPEHURIrumah singgahs DFFRPPRGDWLRQVRUUHQWHG
KRXVHVLQWKH7HQJDQDQUHJLRQWKHrumah singgahs DUHUHQWHGWRWKHYLVLWRUVZKRDUHWLUHGDQGZDQWWRUHVW+RZHYHU
WKHSUHVHQFHRIrumah singgahs DUHQRW\HWNQRZQZHOODPRQJWRXULVWVVLQFHWKHRZQHUVKHVLWDWHWREHUHFRJQL]HG
DVWKHRQHVZKRKDYHEXLOWWKHUHQWHGKRXVHVVLQFHWKHV\VWHPRISD\PHQWLVDVIROORZV1RZWKH\UHFHLYHJXHVWVZKR
FRPHWRWKHPDQGWRPRUURZWKHJXHVWVOHDYHWKHPDIWHUJLYLQJWKHPVRPHPRQH\
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%HVLGHKDYLQJDQHIIHFWRQWKHHFRQRPLFDQGVRFLDOOLIHWKHPerang Pandan DOVRKDVDQHIIHFWRQWKHFXOWXUDOOLIH
7KLVFDQEHVHHQZKHQWKH+LQGXVLQ7HQJDQDQ3HJULQJVLQJDQKHOGDULWXDOWKURXJKWKHPerang PandanWKH0RVOHPV
ZHUH MRLQLQJZHDULQJ  WKH%DOLQHVH FXVWRPDU\ FRVWXPHV EULQJLQJ  VRPH SUHVHQWV ZKLFK SURYHV  JRRG UHOLJLRXV
WROHUDQFH LQ7HQJDQDQYLOODJH7KHZULWHUFDQFRQFOXGH WKDW WKHSUHVHQFHRI WKHPerang Pandan WUDGLWLRQ KDVDQ
LPSOLFDWLRQRQWKHVRFLRFXOWXUDODQGHFRQRPLFOLIHRIWKHFXVWRPDU\FRPPXQLW\RI7HQJDQDQ
&RQFOXVLRQ
%DVHGRQ WKH UHVXOWVRI WKLV VWXG\ LW FDQEHFRQFOXGHG WKDW WKHZD\VKRZ WKH&XVWRPDU\YLOODJHRI7HQJDQDQ
3HJULQJVLQJDQ PDLQWDLQ WKH 3HUDQJ 3DQGDQ WUDGLWLRQ DUH  WKURXJK WKH WUDGLWLRQDO HGXFDWLRQ RImetruna nyoman, 
NHHSLQJRQSHUIRUPLQJWKHPerang PandanWUDGLWLRQE\EHLQJSURXGRIWKHLURZQFXOWXUHLQYLWLQJ WKH\RXWKVDQGE\
EXLOGLQJDFXOWXUDOPXVHP7KHVRFLDOYDOXHVFRQWDLQHGLQWKHPerang PandanWUDGLWLRQDUHWKHPDQLIHVWDWLRQRIWKDQNV
WR*RGWRJHWKHUQHVVDJLOLW\DQGyadya7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHPerang PandanWUDGLWLRQDQGWKHVRFLDODQG
HFRQRPLFOLIHRIWKHFRPPXQLW\OLHVLQWKHFDSDELOLW\RIWKH3HUDQJ3DQGDQWUDGLWLRQRILPSURYLQJWKHSURVSHULW\RI
WKHFXVWRPDU\FRPPXQLW\RI7HQJDQDQLQWKHWRXULVPVHUYLFHVHFWRUDQGDFFRPPRGDWLRQDQGWKHFUHDWLRQRIVRFLDO
DQG FXOWXUDO LQWHJUDWLRQ ZLWK HWKQLF QXDQFH,I WKH IRUP RI WKH WUDGLWLRQ SUHVHUYDWLRQ LQ WKH %DOLQHVH +LQGXLVWLF
FRPPXQLW\LVQRWEDVHGRQDVWURQJOHJDOEDVLVLWZLOOFDXVHYDULRXVSUREOHPVWKDWDUHUHODWHGZLWKVWDWXVSRVLWLRQ
DQGUHVSRQVLELOLW\RIHDFKSDUW\)RUWKHFXVWRPDU\YLOODJHDVZHOODVKHORFDOJRYHUQPHQWWRVHWSROLFLHVWKH\KDYHWR
SD\DWWHQWLRQWRWKHWUDGLWLRQVWKDWKDYHJURZQDQGGHYHORSHGDVWKHFKDUDFWHWLVWLFVRIHDFKUHJLRQE\KDUPRQL]LQJ
WKHPEDVHGRQWKHFXVWRPDU\OHJDOUXOHVWKDWWDNHWKHORFDOJHQLXVWKDWFRQWDLQVWKHTri Hita Karana FRPSRQHQWVLQWR
DFFRXQW
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